




Gordon Ford College of Business (GFCB) 
Regular Craig Martin Marketing 2007-2009 GH 412 
 Ray Blankenship CIS 2007-2009 GH 221 
 Harold Little Accounting 2008-2010 GH 514 
SR Jennifer Blair MBA 2008-2009  
Alternates N.A.    
 
SR N.A.    
 
College of Education & Behavioral Sciences (CEBS) 
Regular Sherry Powers Special Instr. Programs 2007-2009 TPH 364 
 Elizabeth Jones 
Nedra Atwell 
Psychology 





     
SR Cory Burton Psychology 2008-2009  
     
Alternates Carl Myers Psychology 2008-2009 TPH  
 Robert Smith Special Instr. Programs 2008-2009 TPH 260 
SR N.A.    
 
Ogden College of Science & Engineering (OCSE)  
Regular Philip Lienesch Biology 2007-2009 TCNW 213 
 Claus Ernst Mathematics 2007-2009 TCCW 317 
 Lawrence Alice Biology 2008-2010  
SR Maria Clara Figueirinhas Biology  2008-2009  
     
Alternates Aleksandr Barzilov 
Ferhan Atici 





     
SR Milind Patel Computer Science 2008-2009  
  
Potter College of Arts, & Letters (PCAL) 
Regular Elizabeth Winkler English 2007-2009 CH 03E 
 Andrew McMichael History 2008-2010 CH 
 Alison Ganze English 2008-2010 CH  
SR Ronald Hopper Sociology 2008-2009  
     
Alternates Jerry Daday Sociology 2008-2009  
 Kumi Ishii Communication 2008-2009  
SR Jenna Haugen Communication 2008-2009  
 
College of Health & Human Services (CHHS) 
Regular Donna Blackburn Nursing 2007-2009 AC 113C 
 Beverly Siegrist Nursing 2008-2010 AC 108B 
 Ritchie Taylor 
 
Public Health 2008-2009 AC 
SR Terri Cunningham Public Health 2008-2009  
     
Alternates Darbi Haynes-Lawrence   Consumer & Family Science  2008-2009 
 
AC 410A 
SR Soumitra Bhuyan Public Health 2008-2009  
     
University College (UC) 
Regular Nevil Speer Ag/Admin Dynamics 2008-2010  
SR Jennifer Tinsley Administrative Dynamics 2008-2009  
     








SR N.A.  2008-2009  
 
 Sherry Powers chair & Nedra Atwell vice-chair 
 
A. Elizabeth Jones (chair), Ritchie Taylor, Philip Lienesch, and Maria Clara Figueirinhas Graduate Student Research 
Committee  
B. Harold Little (chair), Nedra Atwell, and Donna Blackburn Graduate Faculty Committee  
C. Nevil Speer (chair), VACANT, Beverly Siegrist, and Ronald Hopper Rules Committee 
